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~
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ACTO S DE CORTE
SuBSECR E 1'ARÍA
REALES ÓRDENES
4.!l SECCIÓN
:h:X.CI1W. Sr .: En Yista uf: la inetan cia promovida por (JI
teniente coron el del Cuer po de Artillería, D. Senén del :B.ebo-
llar y del Campo, el Rey (q . D. g.), y en su nombre la Reina
Regent e <Id Reino, de acuerdo con lo informado p or eso
alt o Cuerp o, ha tenido á bien conceder al interesado dos
-afias de abono por razón de estudi os, C(Jn arreglo á 10 precep-
tuado en reales órdenes d e 5 do junio y 24 de agosto <lo 1857.
De la do S. lU. 10 digo á-V. E. para IIU conocimiento y
demás efeetos. Dios guarde IÍ V. E . muchos a ños. Madrid
17 de eaere de lti91.
" l\L\ lWELO 1)1l A7:eÁRltA+lA
~eñor Presidente del -Consejo Supremo de Guerra y Marfua.
B(tíior Inspector general do Artillería .
Excmo. Sr .: En vista do la instancia promovida por el
ten iente coronel , comandante del Cuerpo de Art illería, Don-
Tomt~ Nichel y Dama, efRoy (q . D. g.), y en su nombre la
Reina Regento dél Reino, do acu erdo con lo informado por
Me alto Cuerpo, ha tenid o ¡í bien conceder al interesado dos
años do a])()no por razón do estudios, con arreglo á lo prc-
coptuado en reales órdenes de ó <lo junio y ~1 de agosto
(lo 1857.
Do la de 1'3.:\1. J.¡.> <Ego :l, V. E. pttra su conoeíraiento J -
ltli!UUS efectos . Dios guarde :t V. E . I1l1wlH,¡_ añ os. Ara-
drid 17 ele enero <le 1801. •
:,M AHOEI.O nn AzcARRAlifA
~Qflor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
8Xlli o f. Inspector " t'll>ll'Rl do Artilla ría.
--__110>...... - -
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G-i'i'(-¡¡lar . Excme , Sr .: Con motivo de ser el 23 dsl ec-
tual los días ele S. :M. i l Rey Don AJ.fonso XnI (q. D . g.), la
Reina Regente del Reino, se ha scrrído señalar la hora de
Ias dos di la tarde del expresado día, para la reeepei óa :{:.
neral que ha de veriflcarse, fijando la misma hora pan re-
eíblr al personal de este :Ministerio, depondeneias ift}ct~.3 II.l
mismo, y i. la guarníci ónde Madrid, as! con..o á los oñoiales
general es que /10 hallen en situación de cuariell" reserva en
esta corse,"quienes serán invitados ¡\, dicho neto 1lOr o) Capi.
tán general de Castilla la Nu eva.
De real orden lo digo á. V:-E. para IlU conocimiento y
fines correspondient es . Dios guarde á, V. l'J. muchos aflol.
Maal'id 19 de enero de 1891.
Señor .....
_.~
ACUARTELAHIEN TOS
9 .:~ SECCIÓN
Excmo . Sr .: En vista do lo expuesto por V. :m., en 2a
de di ciembre último, referente á la h abilit;dón de un local
pa ra acuartolamiento de reclutas"en Sevilla, y orden dada
para que se proyecte un edi ficio con este objeto , 01 Rey
"(q . D. g .), y en EU nombre la Reina Regente del H"1Íll0, h~
te nido á bien aprobar las medidas adoptadas por V. E. "
De real orden lo digo :;. V. E . para su eonocímient e y
dom ús efectos. DioRguarde ¡i V. E . mnehos añes. JHI\~ti.
17 de enero de 1891.
f:!eÍJ or Capitán general ele Andalucía.
5 .1\ SECCIÓN
Excmo. Sr.: El Hey (C{ . n . g.), y en su nombre la, lt~i .
na Regente del Reino, en h armon ía con 10 dispueste en rut
orden <le 7 de noviembre de 1889 CC. L. núm. i 5:1 ) , n ]u
......
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eervído dcelarar para, el ascenso vJ segundos t;01110nliü8
~ ¿JO alumnos do la Academia Especial do Sargentos de
Zamora que, habiendo terminado con aprovechamiento su
.plan de estudios, figuran, por orden de censuras, en la si-
:'lliente relación, que da principio C011 EusebioAlvaro Aeeve·
io y termina con José Albertos González.
l)Q real erden lo digo ti Y. E. para su eonoelmíente y
efecto!]consiguientes. Dios guarde tl Vo
Madl'id 17 de enero de 1891.
A~CÁlUtAGA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja..
50ílOros Inspectores generales de Infalltcl'ia y Caballería.
¡
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NOMBRES
Daniel Alonso Salvador.
José Albertos Gonsáles.
l) Alfredo Benavcnte Gurcta,
Gabriel Rubias Arias.
D. Julio Pujol Farrucha,
Francisco Alvares Meaéndez.
Francisco Martín Sánohes.
Vicente Ortega Galán.
León Camucha Ccprián.
José Muñoz Pórez.
Ricardo Barcenilla Herrera.
Román Lozano Guardiola,
Manuel Calzas García.
Manuel Mira Dolado.
Faustíno Fernández Iturbíde.
Baldomero Lópoz Marroquí.
José Salgado López.
Francisco González Villanueva.
D. Juan Herrero Reina.
'I'oribio Sánchez Francia.
Salvador Arnau Gareía.
Maximilíano Ibáñoz Llaudía,
D. Modesto Benavente Sane,
¡, Ricardo Gijón del Cabo.
Tomás Llerena Víllarreal.
D. Ramón JIugente Pastor.
) Híginio Cumplido Montero,
Florencio Barrios Frias.
Federico 'I'aboada Colón.
Eusebio Alvaro Acevedo,
Joaquín Segado Cosso,
D. José Aseneio Ibáíies.
Eniilio Mayo Andrés.
Gregario Martínez Moreno.
Norberto de la Fuente YáZ(lUez.
Sérvulo Arroyo Morales.
D. Eugenio Serrano Valero.
Pedro 'rueyo España.
D. Manuel Cid Pombo,
» Demetrio Ortiz Pastor.
»
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Clases
Batallón Cazadores de Puerto Rico núm. 19.••••
Regimiento Infantería de Granada núm. 34•.•••.
Idem íd. de Cuenca núm. 27.••••••.•.•.•.••.•.
Idem íd. del Rey núm. 1 .•..••.••••.••••.•....
Idem id. de Améric!~ núm. 14..••...••••.••..••
Idem id. de Asia núm. 59.. • .•.•. : ••.••••••••
Batallón Cazadores de Barhastro núm. 4 ••••.•••
Boro id. de Puerto Rico núm. 19.••••......••.
Regimiento Infantería de Vad-Rás núm. 53.•.•.
Regimient-o Cazadores de Galicia, 25 de Caballería
Regimiento Infantería de Asturias núm. in.....
R~gi~iento Dragones do Lusitania, 12 de Caba-
Ilería ' lO ., • _ • " '" I! "- "- ..
Regimiento Infantería de la Constitución núm. 29.
Batallón Cazadores do Mérida núm. 13•.......•.
Regimiento Infantería de la Reina núm. 2 .
Idem id. de Zamora núm. 8••.••••.•••.••..••.
Idem id. de Mallorca núm. 13 .•....•••.•••..••
Regimiento Cazadores de 'I'etuan, 17 de Caballería
Regimiento Infantería de Luzón núm. 58....••••
Batallón Cazadores de Puerto Rico núm. 19.•••.
Idem id. de Ciudad Rodrigo núm. 7.....•.•• ...
Regimiento Infantería do Mallorca núm. 13.••••
Batallón Cazadores de Arapiles núm. 9 ..••••••.
RegimíentoInfanterís de Baza núm. 5fi...••••••
Regimiento Lanceros del Príncipe, 3 do Caballería
Regimiento Infantería de Saboya núm. G•••••.•. I
Batallón Cazadores de Cataluña núm. 1, •.•••.••
Regimiento Infantería de Ceuta núm. ol ..•••...
Idemíd. de Vad-Rás núm. 53...••.•••.•.•••••.
Idom id. ele Zamora núm. 8.•.•.•••••.••••••••
Idem íd. de Cuenca núm. 27•••....•.••.•.•.• "1
Idem íd. de San Marcial núm. 4G ...•..•.••.•.•
Idam íd. ele Zamora núm. 8 .•...•.••.....••.• 1
Regimiento Lanceros de España, 7 de caballería'l
Idem Oasadores de Almansa, 13 de Caballería•..
Regimiento Infantería de San Fernando núm. 11.~,~g~m~en:o La~coros de Fnr~os~o, 5,de C!;'ballería.¡
Regimiento Infantería de Borbón numo 1 j •••••••
Regirr;-ien)Go I.Iúsares de la Princesa, 19 de cabao¡1
Ilería 11 ••••••• ilo •••••.•• ". •••••• !'." •.• " •••• ,
Regimiento Infantería de Zamora núm. a...•...4:0
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, l\1:adrid 17 do enero do 1891.
ti. a SEOO1ÓN
Excmo. Sr.: F;]n -vi.sta del oficio de V. Iti.;fecha 31 do
diciembre próximo pasado, dando euenta del acuerdotoma-
do por eso Consejo acerca. de la instancia promovida por
Doña Juana Mosquera, viuda del capitán de Estado Mayor de
Plesns, D. José Víndel Herráis, en súplica de que se conceda
ingreso en el Colegio de Guadalajara á su hijo D..José Vin-
del; y Una vez que las circunstancias on. que tuvo lugar la
defunción del causante no son las que determina la real 01'-
ikn (le 4 de mayo de 1886 «(J. L. núm. 545), por 10 que el
Interesado carece do derecho tÍ, dicho beneficio, el Hey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino se ha
servido desestimar la referida instancia.
De real orden 10 digo á V. E. para su eonoeímíente 7f
demás oíectos, Dios 'guarde á V. :m. muchos años. lVIa·
dríd 17 de enero de 1891. ..
:M:.AItCEW DE Á.ltclnlM.ClA
Señor Presidente del Consejo.de Administraciónde la Cajf, de
Inútilea y Huérfanos de la Guerra.
-o$'''
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muehcs años. :R[u-
dl'icl17 de enero de 1891.
Excmo. Sr .: En vista de que no ti en en aplicación \in
el Colegio prepar atorio militar '<;le Lugo varios efectos com-
prendidos en la relaci ón que V . E. acompa ña tí a1.1 oficio d e
29 ele diciembre próxim o pasado, y que figuraban entre los
que , procedentes ele la disuelta Academia de Sargentos , Ie
fueron adjudicado s por real orden de 21 d o noviembre últi-
mo, el Rey Cq. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del
Reino, h a tenido á bien au toriz ar al director del referid o
colegio, segú n solici ta , para que proceda á vender , en públi-
ca subasta, los referidos efectos .
Do real orden lo digo á V. E. para 8U conocimiento j
efectos consiguientes . Di os guarde á Y. E. muchos años,
Madrid 17 do enero de 1891.
Excmo. Sr .: E n vista do lo propuesto por el (Erector
de la Academia General Ivlilitar, 01 Roy Ce¡ . D, g.), Y en BU
nombre la Rein a Regente del Reino, ha tenido ti bien resol-
ver que sea declarado en observación , con arreglo ti, lo qu e
dispone la real orden do 29 de diciem bre do 1885 (C. L . nú-
mero 504) , el alumno de la menciona da academia, Don
E-duardo Parando Saínt Germahl , que se encuentra enferm o on
Barcelona; debiendo empezarse á contarl e el plazo en dich a
sit uaci ón , desde 011. 0 de septi embre próximo pasado , en
que so cumplieron cuatro meses desd o la concesión de l a
primera licencia de la s que viene disfnrt ando.
De real orden lo digo L\ V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde ¡\ V . E . muchos añ os.
Madrid 17 de enero de 1891.
Señor Capitán general de Granada.
Señores Capit án general de Castilla la Nueva é Inspector ~"nc·
ral (le Administración Mílitar.
DEMENTES
5. :l. SE CCIÓN
Señor Capitán gen eral do G¡iJicia.
A Zt'ÁRHs:GA.
Señor Capitán general de Castilla la l'Jueva.
Señor Capitán general de Cataluña,
AZCÁllRAClA
~ñar Capi tan general de AragÓn.
Señores Capitanes generales de Galicia , Granada y Extrema-
dura.
Exorno, Sr .: lDn vist a del oficio (le V. E., Ieeha 5 del
corriente , en 01 que, con motivo de no h aberse incorporado
aun al Colegio preparatorio de esa cap it al varios alumnos
paisanos de los qu e figuran en las relaciones que acom-
paña, consulta V. E . si est á en sus at ribuciones el darlos
de baja en el referi do colegio, 01 Rey (q . D. 'g.), y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien resol-
ver quo, en analog ía con lo dispuesto enreal orden de 16 de
abril del año anterior 1 corresponde á los Capitan es generales
orden ar las bajas do l os alumnos admitidos en los colegios
preparat ori os do sus rospect ivos distritos, que no so preson -
ton en ollas, ateni éndose, al efecto, á lo que proviene la real
orden de 8 de enero de 1890 (C. L. núm. 9), y procediendo
como cuand o procedo petición do los interesados.
De real orden lo digo tÍ V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti V. E. muchos añ os. Madrid ¡
17 de enere d. 1891. I
!
1
I
5 .a SE CCIÓN
, Excmo. Sr.: El Rey (q . D. g.), ~T en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, h a tenido á bien aprobar.la resolu-
ción de V. ID. concediendo la cuart a plaza de pensión redu-
cida al alumno del Colegio preparatorio militar de Zaragoza,
D. Manuel Ruzafa y Escorihuela, en vista de que el 6 por 100
del número do alumnos existentes en di cho colegio es 3'96 ,
cuya par te fr accionaria exced o do m edi a unidad.
Al mismo 'tiempo, y en coneíderaoíón á que el n úmero
de pensiones reducidas es, en todo caso, bastante limitado,
S. 1\1. se ha dign ado resolver que , en lo sucesivo, siempre
que en los Colegios prepuratorios haya alumnos en condi-
ciones dedisfrutarlas, se adjudiquen , desde lu ego, las seis
plazas que correspo nden tÍ cien al umnos, aunque este últ imo
número no so h alle completo.
De real orden lo digo á :ro E. puxa su conocimiento y de-
ma-il efectos. Dios' guarde á V.E. mueh os años. Madríd l ?
de enero dé 1891.
AZ(lÁRRAGA
SeÍÍor Capitán general (le Aragón.
Scfiores Capitanes ~onerales de Galicia, Granad" y ·Extrema·
dura .
Excmo. Sr. : lDn vista do la inst ancia promo vida por el
cabo de la Bri gada de Obr eros de Administración'Militar,
alumno del Colegio preparatorio militar de osa cap it al , Mi- '
guel Fernel Loarte, en súplica de quo so lo conceda volver al
cuerpo á que pertenece, hasta tanto que cumpla dos años
de servicioen m as, que l e son necesarios p ara podor .ingresar
en l a Academia General Milit ar con 106 beneficiosde lalev
adiciona l á la constitutiva del Ej ército, el Rey (q . D. g.), ;.
en su nombre l a Reina Regente del Reino, ha tenido tí bien
accodor á lo solicitado.
De re~l orden lo di go tí V. E. para su eonocímiente y
DESTINOS
8 1.l\ SECCIÓN
Excmo . Sr .: S. M. la Reina Regente del Reino, cm
nombre dé su Augusto H ijo el Rey (q , D. g.) , se h a servido'
nombrar ayudante do campo dol ogeneral (le división Den
F ederi co Och ando, al pri mer t eniente do Caballería, Don Fe-
lipe Navarro Ceballos, que en la act uali dad presta' sus serví-
cíes en el regimiento Húsar es de Pav ía .
De.real orden 10 digo á V. E . para su oonocímíonto y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E . muchos añ os,
Madrid 17 de enero ele 18m.
A :':GÁRRAIlA
Señor Capitán general ele Castilla la Nueva.
Señores Inspectores generales do Administraoióll l\~ilit.a:r y Ca-
ballería.
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'7. /\ SECCIÓN
Oficiales primerOl
D. Alrdandro P érez del Vil1a;', ingresado en SOl' n CJ,o uetivo,
procedente de reQtnplnzo en el distrito do Castlll« la
Nueva , á la Inspección General.
>, Santos Más y Guillén , del distrito de Castilla la Viej a, á
oficial do eontabilidad del cuart o Depósito de Semen-
t ales .
) Andrés M¿s y Díaz, ascendido, del distrito do Valencia'
al do Castilla la Vieja .
» Antonio Ardisoni y Vizcaíno , d el distrito el" BU1'góS; al <1.
Andalucía.
O:liciz.letl si¡ru¡¡du
D. Ricardo Aranda y Lópea, ingresado 011 servicio activo, pro.
cedent e de reemplazo en el dist rito de Valencia, ti, 11%
, Insprceión General.
» Jesé Jiméncz Bretón, ascendido, de la Brigada de 0))1'(;1'05.
¿, continuar en l a m isma.
t AUg'!15to Resino Parrilla , de p agador del Laboratorio den-
trnl, tí la Inspección General .
~ Adolfo Péres de Camino, de la Inspección General, ti pa-
gador del Laboratorio Central.
1,Iacl.rid 17 de ene ro de lsrJJ.•
UTDEMNIZAC!ON'ES
Excmo. Sr .: El Hoy (q . D. g.), Y en su nom br e la Roína
Regente del Reino, h a t enido ti bien aprobar y declarar in-
demnizablos , con Ion ben eficios que señ alan los articulos lO
y 11 del vigente reglamento, la comisi ón de que di óV. E .
(menta á este Minist erio, en 13 de n oviem bre último , des om -
p oñada por 01 comandante de Ingenieros, de ese distrito, Don
José González Alvedi, 01 cual. marchó de Manila á Mínda-
dao, con objeto do dirigir las obras de un fu orte en el Mon-
te 'l' ikao.
Do real orden lo digo á V. }jo para su eonoe ímienso y
demás efectos . Di os guarde {¡ V. K muchos aUOR. Ma-
drid 17 ele en ero de 1891.
E::¡;cmo . Sr . : Ji.iü vista de la propuesta reglamentaría
(¡UC V. E. cursó. á este i.\lin ÍfJterio; en 8 del actual, ol Rey
(q . D. g.), Yen su nombre la Reina Regento del Reino, so
ha dignado disponer que los jefes y oficial es del Cuerpo Ad-
mínístratívo del Ejército com prendidos en la, siguiente ro-
Iací ón , que principia con D. José Lluoh y Pradcs y termin a
con D. Adolfo P érez de Camino , pasen IÍ servir los destinos
que en 111 misma so les señalan .
De. 1'0111 orden lo digo á, Y. I~ . pa:m 5U conocím ícnto y
ilemñ... efeotoe. Dios guarde Ji V.11-:. 1l1tWhOB a ños . M:~.
drid 17 <le enero de 1891.
l eñürúHCapitanes general es de C~8tilla la Vioja \" Andalucía
é Im!pfHr~or 1l0no;'nl de Adminjstración llmitm',"
Sullinte1l1ento l!1ilitaJ.'
AzcARRAfu.
~',fi0r luillltCl1;Ol' g.,Mral ds Admi.'1i(lJtraeión fflilital'.
Sf!ñol'eB Cap itanes generales do Castilla la Nueva, Andalucía,
V'alenci.a, Aragón, Castilla la Vieja, Extremadum, Burgos
, Idas Baleares é Inspector general df,1 Caballería.
.Rt.laci4n que se cit«
I
4 .a SECCIÓN . !
r. " E' " '1 1 . . .,.. ,~ . 1
.':X()1)1O. :::;r.: , ' 11 TI 5,;,1, (le ,o pro puesto por 1' a .1',. a cato 1
; Ii nif,i;orio en 611 oficio fecha 10 .d el actual núm . (~, el . Hoy
\,q. D. g.) , y en su nombre la noma Regen te del Rom o, so ha 1
. Gl'Yid.o ~liS~)QJ:or . (iUO el capit án do la cm~.amlnnd(l do cara- l.
bíneros de Zamora , Don Pedro Gago y BorJos, PJU:10 lÜ cuadro
de reemplazo: debiendo quedar afecto, para 01 percibo de 1
3U¡¡¡ sueldos, ú la Comandancia do dicha provinci a, y que 01 1
{lo igual clase, do reemplaso 011 Cádiz, Don Federico Escalona I
:; Lópea , ocupe la va cant.e en activo que deja el primero. 1
. Da real orden lo digo á Y. E . para BU oonocím íento y I
fl.el'nás efeetos . Dios guarde á Y . E . muchos a ños. Ma · 1
ctl.'kl 17 de enero de 1891. I
1¡
I
¡
I
D. José Llueh y Prados, do la Inspección General, lÍ In Junta
f:wnl:;ativa.
Á~t:Á1UU.GÁ
Señor Cap itán general de las Islas Filipinas.
D. José Ripoll y Palau, ascendido, del di strito de las Islas
Balearos , .1 continuar BUS servicios 'en Ol 11 i Hmo .
., J(:r; )e:mti~~3 y Riglos, del c!i!'üit.(l do J.¿1F 1..1118 Hlih~n re:; j á.
la Inf'}w('eión Genera l.
D. Ca,'lw León y Lamhea, do :'.ntu'Ycnt::IJ:.dd La boJ'al;orlo C\)11-
trl!l. nI l)i;.;i l'i to do Arag<'Jil.
¿"orJé Cúe]lo '!!,¡" ¡"érez de Barrada ~ ,lo :',n. rn ":i ;t)ü(~eión (;onerul ,
a l d:(¡rtrUZ) do Cni'lt íUa l a ?\t1oY':l. ' ,
)} l:::í1r1ciue (t'lJlrci<', lf1'oNmo, llH'CIHlid(" (le h't Imip¡;cnión Oon(1-
mI, ti t:rn l'f.i 1l1Hll' en l.a InÍf:illla .
;. C¡dcs rGal'tÍnez Gómliz, n~:eondido, dt! ofid.nl do conta-.
hilidad <1(,] úu al'~'O Dep6éto do Somontal\ls, en Caf3ti~
lh la Yk .ia, al distrito do ExJ6rcmadura.
;> Feá.:I1'ico de Cantoa y Palanca, del cli"ü'ito do Extl'mnadu-
.ta, á la Inf;p€~cióu General.
i O.PI SEOCrÓN
E xcmo. ~!r.: El He,y (q . D . g.), 'y ~11 su nombre l:t
Reina Regente del Reino, ha te nido á bien aprobar Ins com i-
sienes conferidas al personal comprendido en la siguiente
rel aci ón, que dn principio con D. José González Olmedo y tOJ:-
mina con D. M:ari:mo Gómez Navarro, correspondientes l! 105
diztri ;;Q¡; (F~ e on lam:i.Sllut fl() oxpro¡:an; doelarúndolus índom-
niztlbles (;1m lo¡:¡ benüli.eioií de los uri:iellloH l1 d l'('glmn' 11';0
y,i.goni;(j qu e on ülhUJ ¡JO de(jor lllinnn.
Do renl ordml lo digo ¡j, Y . lD. p ara su conochúionto y
clem¡\.s ofc('tos. . Dios g\lal'tlo á V. :W . llluühos aflORo AJa.
ehid 17 de <m oro do l 8Hl.
.AZ(\i.imlAG"~
Señor I nfJpcct ol' general elo Admini5tracián Militar.
Soñores Cap itanos goncraler; Aragón. Castilla la Nueva , C-ata-
luñ(l., Gaiicia y Valencia,.
© Ministerio de Defensa
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Bcladó-u que se. sit«
Cuerl'O~
lO ¡
II~ I ----- ---I-""::"":"--- J --~--
r-" , , ----:-1' 1
! • (Infanteria Reserva de)l ' '" ' ' ln J- 'í:l "1 1)' 1 d OJ ICobrar l ibr amien t os en di~
."l.ragon . . •t Alea ñíz . . .. • . . , ••• . \ , t-r sonieut o. ] . ose ....OnZ,\_0Z '-'4me o... . . . . .~ ( eíembre,
Castilla laí1dem id,.de Montoro . •• ¡Otro .•..... [ » Francisco Córd oba Ramírez . • 24:± ~~ít~J~a~eic'k~~~:~ i~~ndLl_
Nueva . .{Dragones eleLUSit ania,,¡Capit áU... . - ;¡ Victoriano Altemir Labad.. • . 24 ( cíendo caudales en ,íd: ,
I 1I "A Barcelona para asisti r a un
. _ . . _ " . .. ', (Comandante , » J osé Manso Alqu iza . " .. ~ .. /1 consejo do gueErlL d~ ~fieialti~~I;rg~lunil.••meglI1~~~u,:o, ,In f a lloenfi¡1. er toniente ,,' _~ R,ogelio Marso l, J;)pez .• ", .. " 10 Y 11'/' general,e,,1:1 , el,21~la diciembre,! d e Navarra. • • • • • . . ,t'r . coronel. » Leonardo Gonzáloz Garcla • • •\ en concepto de fiscal, secreta-
l i 1 - . d o y defensor . .
j
, . 1 ,_" _ t'A Pontovedra á" eo!)rar lib ra-
. . ReserV.fi de la Estrada.• 0111nMn ••• . ¡ l) .Jose t3eren Montaña., .••.• •-. 24 Il11el~t?B y conducir caudales ,
GallOlft.. . • I en diciembre . ' -
. -. . . i 24 íA la Coruñ a á retirar Iibramíen-[Idom do /:larl'll1 •• ••••• l.er tomento.I» León L ópez Barrios... • • • • •. " . ( tosy ~or.m;arlos 011 Lugo, ~n id.
, ~ . ¡. - - I ..A Murcia e hacer un TeUh Q/i,'T(""~le}lcul •. Idcm de Lorea·, . •••••• Otro ¡» ~lariano crómez Navarro '1 24 ~ del cuerp o, en id . _
..
~Ia.dl'i d 17 di enero d~ 1891.
.. 10.j l SECCIÓN
cado de reconocimiento fíwult ativo que acompa ña, el He.f
(e¡. D. g.) , yen 8U nombre la Reina Regente del Reino, 11-.
tenido á bien conceder al interesad o dos m eSOR de prórro-
ga , con medio sueldo, á la Iieencin que , por enfermo , disfru-
ta en esa capital, con sujeción tí lo prevenido en las íns-
truceíon es de 16 de marzo <lo 1885, (O. L . núm. 132).
Do real orden lo digo á V. E ,' pum su eonocimiento .v
~l ()J ll{¡ S oícotos.. Dios guardo tI, V. E , muchos a ños. Ma-,
drid 17 de enero de 1891.
Selior Capit án general de la Isla de Puerto Rico.
Señores Capitán general de la Isla de Cuba, Inspector ';OlM -
ral do Ingenieros ó Inspector ele Ia C~ja Genel;al de tn-
tramar.
MATERIAL DE ARTILLERÍA
/
]<~XClUO . Sr .: D~ conformidad con lo prop uesto pO,l~
V. J!}., el Hoy (q . D. g.), s en su nombre la Reina Regeu~~
del Reino, se hu, dignado autorizar para que la cuenta adi-
cional rendida.en 30 de julio próximo pasado, por el Museo
de Artillería, con aplicación al capit ulo 7.°. art , 6. ° del pre-
sup uesto de 1882-83 y por importe de l as ;;¡o\UAO'll pesetas,
snt ísrecha s en Esson (Al emania) , como primera mitad del
costo t-otal de un cañón de 30'5 cm. con sus accesorios y pro-
, '1 W d . Ii d ..00,·2veot i les , contratado, directam ente, oi ! r) e JU 10 o ~,'-'(J "
con la. casa K l'upp ; sea liquidada é inclui da 014 h aberes, pm' /!
que su import e se comprenda en el primer pr oyecto do p1"'>
~UpU(l~to que Be redacte, en concepto de ()~li!J(júone..g i.c. fj (-.'--
I}!cios cerra.-los qt /f; m'l'¡lce'¡¡ de erMita leaislaU¡)!J, y puúd~" eer: H
b:l'ado; en su dia, á satisfacel; on üarta do pago do riinte¡rl;)
a Remesas de la Oontacl¡wía. Oentj·al.
Do t enl orehm lo di"o á V. E , para ~m (lol:loolmif;nto ;\'
demús efeQto~ . Dios gual'tliJ á Y. ¡j. ~'i.\lhos S,U&)$ o l\Ía ',
dri d 17 de t)ucro de 1891.
A~C.il-l.a.'MlA
13{}iol' I~''' P~Y (lenel'a.l de Administraoilm 1Wil~~l' .
INVÁLIDOS
1,~ SECOIÓN-
LICENCIAS
7 .11 SECCIÓN
Excmo . Sr ,: Accediendo a lo solicit ado en la instancia
qUe cursó V. E. tí esi;e Ministerio, en 24 d e noviombre últi·
~G; P!'Q~o,\,Í(:¡1f pDrelea.pit-ár;ld~ r~lgtJ~'3r.()Il!d61 d~étr;i~() de
Ouba,.'P..}J#!~i¿!} :Go';ii~I"¿2i :Rdill<{¡f.~i·, '~¡ Jn '~$'t;;, d~)l oorflifj·
)iJxcmo. Sr .: En vista del expediente que é Ul'SÓ V. E .
~ esto Mínisferío, en 16 de junio último, instru ido á ins -
tancia del sargento segundo, indígena , do eso distri to, Pío
Omaña Cabangón, solicitand o 01 ingreso en 01 Cuerpo ele In-
válidos, el Rey (q . D. g.), y en su nombro la Boina Regente
del Reino, do acuerdo con lo informado por el Consejo Su-
premo de Guerra yMarina, en 19 de diciembre próximo l)a·
sado, ha tenido (i bien desestimar la petición del int eresado,
por carecer de deroohordobiendo, por lo tanto, causal' baja ,
como agregado, en la Sección do Invá lidos de esas Islas, y
disponiendo, al propio tiempo, que el referido sargent o, por
hallarse com p rendido en la ley d e 8 do j ulio de 1860 , se
le exp ida el retiro como in utilizado por he rida do bal a
recibida en acción de guerra: asignándole, en definiti va , el
haber mensual de 56 '25 pesetas , equivalentes tÍ 11 pesos 25
centavos, que habr án de sutisfac érsole, por las cajas de ese
Are.hip iélago, á. partir de la fecha en que cansebaja y ti re-
serva de que , si del proceso do BU enfermedad , resultase
eomprendido en el cuadro de inutilidades de 8 de marzo de
1877, pueda obtener el ingreso en Inválidos que pretende ,
previa la justificaci ón do este extremo.
De real orden lo digo á V. l~. pasa su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde A V. E , muchos años. Ma-
drid 17_doenero de 1891.
~eñúl' Cl'Ipitár<l ~en,eral de J.M Islas Pílipínss.
'ScP.()l',.Preside~té del Consejo Supl'em~ de G1.!~;!,~;¡ !!'!!!'i~a .
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Excmo. Sr.: De conformidad con lo pro puesto por-
V. E. , el Rey (q . D. g.) , yen su nombre la Reina Regent o
del Reino, 1'0 h a dignado autorizar para que la cuenta adi-
cional rendida en la Fábrica de 'I'rubía, el 23 eleagost o pró-
ximo pasado, con aplicación al capitulo 8.u, arto1.o del pre-
supuesto extraordinario de 1884-85 y por importe de las
13.968'10 pesetas á que ascendió el último pl azo del costo
totalde 10 juegos de tubos y manguitos de acero, contrata-
dos, direct ament e, con la casa Gunstahl Werk de Witton, en
" vir tud. do lo resuelto por real decreto de 17 de diciembre do
188S, sea Iiquí dadai é incluido su importe en el primer
proyecto de presupuesto que se redacte, en concept o de Obli-
gaciones de ejercicios cerrados que carecen· (le crédito legislativo ,
para que, en su día, pueda li brarse la referida cantidad á
_satisfacer en carta do pago doreintegro ti, Bemesds.de la Con-
tadtwla Central.
De real orden lo digo ti V . E . para su conocimiento y
dem ás efectos. Dios guarde á V. E. mu chos años. Ma-
drid. 17 de enero ele H~n .
AzOÁBRAU
Boñor Inspector general de Administración Militar.
Excmo . Sr .: De conformidad con lo prop uesto por
V. E ., el Roy (q . D. g.), y en su nombre la Rein a Regente del
Reino, se ha dignado auturizar para que la cuenta adicional
rendida en la Fábricha de Tr ubía , 01 1.o de septiembre pró -
x írno pasado, con aplicación al capitulo 7.o, art. 6.0 del pre-
supuesto de 1882-83, por importe ele las 33'8 pesetas, satis-
fecchas en Bruselas el 2 de marzo ele 1883, á que ascendió
el coste de la publicación , en periódicos belgas, del anuncio
de una, subasta incoada en la referi da í ábriea, sea liquida-
da é in cluido 6U importe 'en el primer proyecto de presu-
puesto que se redacte, en concepto de Obligaciones de e;jerci-
dos cerrados que carecend» c-rédito legislat'ivo, á fin de que, en
su día, pueda li brarse la expresada cantidad tI sat isfacer en
cart a do pago de reintegro ti,ltmnesas de la Cont-a·d'tW'ía Cmitral,
De real ord en lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
111.113 efectos. Dios guarde á V.:ID muchos años. Madrid
17 de enero de 1891.
A ZC.\RR"V' A
f5eñol' Inspeetor general de Administración Militar.
Excmo. Sr .: El Rey (q . D. g.), yen su nombre la Rein a
Regente del Reino , ha tenido á bien aprobar el anteproyec-
to formado' por la Comandancia de Ingenieros do 'I'arrago-
na para la construcción de Factorí as ele subsisteneías y
utensilios en la misma ciudad ; pero teniendo en cuenta
que se encuentra en estudio la nueva división territorial, y
que hast a su terminación no se pueden conocer las nocosi -
dados que , desde el pun to de vista militar, h a do tener dich a,
plaza, es asimismo la voluntad de S. 11. que se suspenda
h asta ent onces la redacci ón del proyecto definitivo, en cuyo
estu dio se tendrán en cuenta las .acertadas observaciones
que h ace en su informe el Comandante general Subinspector
de Ingenieros de eso distrito ,
De real orden lo digo á V. E. para su eon ocimiento y
demás efectos. Dios guarde a V, E. much os añ os. Ma-.
drid 17 de enero de 1891.
Señor Oapitá u general de Cataluña.
---...~ ......_---~
N01lJ3RES T APELLIDOS
9 .a SECCIÓN
Excmo. Sr .: En vista de la comunicación que' dirigió
V. E. á este Ministerio, con fecha 24 de diciembre próximo
pasado, manifestando que en la real orden de concesión de
pensión de placa de la real y militar Ord en de San H ermone-
gildo, otorgada al coronel, retir ado, D.l\fanuel Posada García,
y -publicada en el D. O. núm. 280, se h a equivocado el se-
gundo apellido dol interesado, S. M. 01 Rey (q. D. g.), Y en
su nombre la Reina Regente del Reino , se h a servido dis-
poner que se recti fique la expresada real orden, en el sentí-
do de que el jefe qu e figura en la misma se llama D. Ma-
nuel Pos ada Garcia y no Posada Gaviea , como por error se
decí a .
De real orden lo digo ti V. E. para BU eonooímiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 17 de enero de 1891.
A ZCÁRIV"GA
Señor Capit~n general do Galicia.
Señor Inspector general de Administración Milibl'.
_... - ... - ....
'PENSIon ES
e.a SECCt ÓN
Exemo.8r.: ,El Rey (q. D. g.), yen BU nombre la Rei-
na Regent e .del Rein o, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Sup remo de Guerra y Marina, en 30 de diciembre
próximo pasado, se ha servido conceder á Doña Ele na Olíván
de la Iglesia, viuda dol capitán de Estado Mayor del Ejérci-
to, D. Antonio Gonzálcz Sampor, la pensión anual de .625
peseta s, que le corre sponde según tarifa al folio 107 del re-
glamento del Montepío MiJYar; la cual se abonará lÍ l a inte-
rosada, mientras 'permanezca. viuda, en la Delegación de
Haciend a ele la provi ncia ele Granada , desde el 19 deoesn -
bre ele 1890,' siguiente día nl del óbito del causante.
Do real orden lo d igo :í ·V. :m. para su couocím íento yde-
mas erec3of:! . 'Di9S guardo ti V. ID. muchos años, ~[lldl'¡d
17 do enero ,de 1891.
UA'rJllBIAL DE INcriNIEEOS
e.a SECCIÓN
Eh::cmo. Sr . : El Rey (q . D. g.) , Y en su nombre la. Roí-
na Regento del Reino, h a tenido ti bien aprobar el proyecto
formado por la Comandancia de Ingenieros de esa plaza
para el cambio de sit uación ele los cobertisos de Artillería
. que existe n en 01 cuar sel de San Bonito de esa ciudad, qua
curs ó V. E . ~t esto.Ministerio, en-18 de di ciembre últim o, y
dis poner que su presupuesto , importante 11.900 pesetas,
sea cargo ¿; la dotación ordinaria del Materi al de In genieros
011 01 ejercíoío económico en que se ejecut en las obras.
Do real orden lo (ligo ti V. E . pum su conocim iento y
domü;! c:J\1(rtos. Dios guardo ¡\, V. :m. muchos años; .Mn-
<.lricl17 do OI.1QXfJ de 18m.
AZC.-UmAGA
.- ~ :- ,A z t;JÁRRAGA
--tOa-.~-
Señor Inspector general de AdminiEtración Militar.
. . . .
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Excmo. Sr .: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Roi·
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 30 do diciembre
próximo pasado, se ha servido conceder á Doña Rosario Díez
de Tejada, viuda del teniente coronel de Infantería, retirado,
Don Juan Vícenti y Ejoa, la pensiónanual do 1.350 pesetas,
cuarta parte del sueldo regulador, como comprendida en la
real orden 'de 4 do julio de 1890, cn la s leyes de 20 de mayo
de 1862 y 25 de junio de 1864; la cual pen sión se abonará ti
la interesada, mientras permanezca viuda, en la Delegación
do Hacienda de Sevilla, desde c15 de junio de 1890, sig,:ien-
t e día al del óbito del causante ,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimi ento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
17 de enero de 1891.
AZCÁRRAGA
Se ñor Capítén general do Andalucía.
Señor Presidente del COD!lPjO Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. 81'.: El Rey (q : D. g.) , Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino. conform ándose con lo expuesto por
el Consejo SUIJremO de Guerr a y Marina, en 2 del corriente
mes, ha tenido á bien conceder á Doña Juana Altemir y Cas-
tro, viuda del comandant e de Estado Mayor do Plazas, reti-
rado, D. José Fcruandos Acedo, la pensión de 1.125 pesetas
anuales, que le corresponde con arreglo al reglamento del
Montepío Militar; la cual pensión se abonará á l a interesada ,
mientras conserve su actual estado, en la Delegación' de Ha-
cienda de Zaragoza, desde el 1.0 de septiembre último, si-
guionte día al del óbito del causante.
De real orden lo digo á V. E . púa su conocimiento y
demás electos. Dios guardo á. V. E. muchos años. Ma~
drid 17 de enero de 1891.
Señor Capitán general de Aragón.
Sellor Presidente del Consejo Supremo dé Guerra y Marina,
Excmo. Sr: El Rey (q. p. g.)" y en su nombre la Boi-
na Regente del Reino , conform ándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, on 17 'de diciem-
bre próximo pasado , so ha servido conceder á Doña Emilia
,Durány Muñoz,viuda del capitán de Infantería, retirado, Don
José Vélez y Calderón, la pensión anual do 375 pesetas, que
le corresponde por la tarifa inserta al folio 116 del regla-
mento del Montepío Militar, con arreglo al sueldo y empleo
disfrutado por 01 causante. Dicha pensión so abonará ti la
interesada, mientras permanezca viuda, en la Pagaduría do
la Junta de Clases Pasivas, desde 01 15 de agosto de 1888,
fecha del real decreto origen del derecho, con deducción de
la cantidad Iíquída qu e, en concepto dopagas ele tocas, por-
eíbió; la s que, en cuantía, de 150 pesetas, lcfueron otorgada s
por real orden de 22 de d' ciombro do 1876. .
De la de S. :nI. lo digo ¡~ V. E. para su Conocimiento y
derruís efectos. Dios guarde á V. E. .muches año s, Ma-
dríd 17 de enero ele 1891.
A!il(llÁínUGA
Sonar. CapiMn general de CAstilla la Nuetra.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Gu.err~ y M:.uin.a.
Excmo. Sr .: El Itoy (q. D . g.), 'j: en su nombre la Reí-
l1!l, Regenti3, del Reinó, eonform éndose con lo expuest o por
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el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 31 de díciem-
bro último, se ha -sorvído conceder a Doña Antonia Sab.s
Quintero, viuda del capit án de Infantería D. Juan Santos Ca-
ballero, la pensión anual de G25 pesetas, que le correspon-
do con arreglo al reglamento del ::.\fontepio Militar, señalada
al folio 107, como respectiva al sueldo que su esposo di.-
fru taba; la cual pensión se abonará á la interesada, misa-
tras conserve su actual est ado. sen la Delegación de Hacien-
da de la provincia de Guipúzcoa, desde el 17 de marzo l'l.1w
t imo, sigui ente día al del óbit o del causante.
Do real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
demás efectos . Dios guarde á V. E. muchos a ños. Ma-
dri d 17 de enero de 1891-
AZ(!ÁRIl.~U
&ñor Capif;á,n general de las Provincias Vasconga~.
Señor Presidente del Gonll'ftlo Supremo de Guerra y Marina.
--
Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.), y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 3 del corriente
mes, so haservido conceder á Doña G10tilde Díaz Orbe, viu-
da, de las segundas nupcias, del capitán de Infantería, Don,
Joaquín Andrade y Con, la pensión anualde 625posetM, que
le corresponde con arreglo ¡\, la tarifa inserta al folio 107 del
reglamento del Montepío Mili tar; l a cual le seráabonada,
m ientras permanezca viuda, en la Delegación de Hacienda
ele Granada, desde el 29 de mayo de 1890, siguiente día al
del óbito del causant e.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
mas efectos. Dios guarde á, V. E. muchos años. Madrid
17 ele enero de 1891.
Señor Capiténgeueral de Granada.
Soñol' Presidente del Consejo Supremo d. G"erra .y ll. riIül. ,
REE:MPL4Z0
1.:l SECCIÓN'
Excmo. Sr. : En vista de la comuníeací ón que diri¡i6 v
V. E. á este Mínisterio, con fecha 7 del actual, el Rey (que
Dios guarde) , y en su nombre la Reina Regento del Reino,
ha tenido á bien 'disponer quo el. capitán de Cabelleria, Do.
Rafael !lil.eda,Muño.z, ayudante de campo del general ele bri-
gada D. Eugenio 'I'orreblanca, cese en oldeseinpen.ó del
- mencionado cargo; quedando en situaci ón de reemplaso y A
disposición del Inspector de su arma, para nueva colocación:
De roal orden lo digo ti. V. E . para su conocimiento y
demás efectos . Dios guarde á V. E. muchos ' añojo J\la..
drid 17 de enero de 189L
Señor Capii;án general de Cntaluña;
Señores Inspeetoros geuemles de Adm.mia~rª<Mu M;iUtar y
Caba1Íel'Íl}.
'.1. ~ sECCIÓN '
. Ei:Cro0·.S~. : En vista 'de 1l1' inst ancia promovida pó.r 9~
1 primer 'temiento de la Comandancia de Carabineros de fute~
j' pon~.,D.Ildef~n!o A~ón y Sl:nc~ez, on~pli~.~ ~~ p'a5:U~. ~:~tuacron de J;e'e'mp lazo, por enfel'mo, con re'e:¡aelX~a e1\ .AIge-
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AUÁltr.MA
Señor GapHi n :ellel'lll do lu I11aa Canal'illl .
Señor Presidente del ConsejoSupremo de Guerra y Mli\l'im.
AZ;.~RnAtU_
13eñor Capitán general de las Provincias Vascongadas.
~eñol' Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr .: El Hoy (q . D. g.), yen su nombre la Roí-
na Regent e del Rein o, de acuerdo con lo informado por (JI
Consejo Supremo de Guerra y l\fm:i11U, en 31 de diciembre
próximo pasado, h a t enido tí bien confirmar, en definitiva,
el señalamiento provisional que so hizo al comandante -de
Caballería , Don Rafael Cáeeres y Toro, al concederle el retiro:
para r3nlaml1nca, según real orden do ';jI de octubre l.Utina.o
(D. O. .núm . 240); asígnandole loe 90 céntimos del sueldo
do su empleo, ó sean 360 pesetas m ensuales , qu e por Nlm
mios de servicio lo corresponden conforme ti. la ley vigente.
De real orden lo digo tÍ V. }J. p ara su conocimient o y
demá s efectos. Dios guarde ~ V. E. · muchos años, ~Ia'
drid 17 do enero do 18HL
A¡¡CÁmt.\Iít~
8eñor Cap ít én ~entíral do Castilla la Viejl\.
So~o);' fr~~id~nto del ~n!l8io Supnmo de Gu~!'a :v Mari!l!t ,
~ ... . . . 1; ... '
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y on su nombre la Rei·
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo ele Guerra y Marina , en 29 de diciembre
pr óximo pasado, h a tenido á bien confirmar , en doñnit ivu,
01 señalamiento provisional que se h izo al cap itán do Infan-
tería, D. :Miguel Pernández Lasuén, al concederle el retiro pa.
ra Vitorla ( Álava) , según real orden de 29 do octubre últi-
mo (D. O. núm . 243); asign ándolo el sueldo integro de su
empleo, ó sean 250 pesetas m ensuales , que por BUS años de
servicio le corresponden conforme á la ley vigente.
De real orden lo digo a V. E . para su conocimiento y
demás eíectos. Di0 8 guardo á Y. E . muchos años. Ma-
dIi d 17 de enero de 18~1.
llb'G1M. ~l'. : l!Jl1toy (q. D. g.), ,e1\ eu umbl'l) Id 1\(li.
na RogeI1'5o del R.olrlO" de acU(~rdo con lo informado por el
COl1EGjo Supremo de Guena y Marina, en 29 do di ciembJ:jJ
próximo paslldo , bH tenido ti bien confirmaI', ~n a~finitiva ,
el süñala miento provisional que se hizo al capitán de Cahrt-
Hería, D. Manuel Tallioll\3 García, al concederle el retiro ptu'~
Zar~goz~~egt1;' ,r~al 9f~1'Gl¡ d~ \21 ~1~. ,~~P¡·~ 1j:l~i~9W' ~e ~.
mero 240 j; ,aslgnandole los 00 C~.l;'J.1n9~ q.~1 sul>hlo qc El\!
Exorno..Sr .: El Rey (q . D. g.), yen su nombro la Rei·
na Regente del Reino, de acuerdo con 10 informado por el
Consejo Supremo ele Guerr a y Marina, en 31 ele diciembre
1 próximo pasado, ha tenido ti bien confirmar, en definitiva;
01 señalamiento provisional que so hizo al primer tenien te
de Infantería, D. I~anuel Anchuela López, al concederle el re-
t iro para Las Palmas, según real ord en ele 30 de octubre úl-
timo (D. O. núm. 244); asign ándolo los QQ céntimos del
sueldo de su empleo, ó sean 168'75 pesetas mensuales, qua
por sus años de servicio lo correspondo conforme ti la l ey
vigente,
De real orden lo digo tí V. 1'J. para su conocimiento y
demás efectos . Dios guarde ít V. E. muchos a ños, Ma-
dr id 17 do enero ele 1891.
:aE~moa
!'J.a 5ECCIÓm
Señor Inspector general de Carabineros.
Bs ñores Capi tanes generales do Granada. Andalucía y
'¡lía 4 Iaspector general de Administración Militar.
D%tnI•. er.: E n Tista do In, íustaneía promovida per el
tenionto coronel graduado , eomandaute de Infantería, retira-
40, Don José Verdú Esquerrá, en solicitud de mejora de retiro,
.1 Rey (q. D: g.) , yen su nombro la Reina Regent e del Reí-
no, dQ acuerdo con lo informado por 01 Consejo ~uprcmo do
Guerra y Marina, en 30 de diciembre pr óximo pasado, se
h (1 servido desestimar 1:1 expresada solicitud , en atención tí
que no t eni endo oíecto rotroaotivo el precepto con tenido en
el arto 25 do la ley de presupuestos' do Cub a de 13 do julio
de 1855 (O. Lo núm. 295), según se hall a declarado en reales
órdenes do 15 de julio de 1889 (D, O, núm. 13·1), y 29 de
julio del propio año (C. L. núm. 348), carece el interesado
do derecho ti. lo que soli cita, por haber obtenido su retiro
¡.J01· real orden de 28 do noviembre do 1882.
D~ l lA dll S. 11. lo digo á V. E. lJara su conocimiento '.l
~lítmáll eíectoa. Dios gu arde á V. E. muchos años, lIn·
dríd 17 de anero de 1891. '
Nc -J1ld- ~..al tI! CMrti.lla la Nueva.•
fd~ lrmd.8l!\~ do:l COü~o Supremo d~ Guerrtl 'Y Muut!\.
j
I
I
I¡
1
¡
I
¡
i
,Excmo. el'.: El Rey (q. D. s-). yen su nombre 11\ Reí- I
nlt Regente del Reino, do acuerdo con lo informado por el j
QQDiijo iupi~mo do Guerr a y j\:l ari uft, en 2~ de di ciembre l
pr9x:imo pasado, ha tenido á bien eonñrmnrven definitiva, I
*1 Jl~f¡alamiQnto provisional que Bit hizo al capitán do Infan- I
t"..la, D. JOllé Pernándes Herrero , al eonecderl o el retir o para 'Ii
1", Coruña, eOg\!U real orden do 13 do noviembre último ,
O'. 0 , nüm. 255); asign ándole 01 $116ldo íntegro do su om· I
pletl, Ó e{)~:Q. 250 peset:15 mou6ui!,e6, que po!' eue t1~I)! d.e ¡
,erviciole eorl'espondon conformo á lo, ley vigon:co, I
DíI r0a.1 or(l~n lo digo a V. In. para, en conocin1 io~to Y'
ii:tr¡4í11 QIcilltQS, Dios g'lltl.rdff ¡!¡ V.]j¡. muchoiO all.O~. M¡;¡,·
~~i A7dJ¡e.n.e¡Q. a~ l S\;ll ,
eirse: y [ussi ñc éndose , por el .certif icado facultat ivo que
.eompa,~a ti su instancia, que no ha obtenido la curación
de la enfermedad que m otivó la licencia y prórrroga, el Hoy
(q . D. g.), Y 011 su nombre la Reina Regen to del Reino,
h a tenido ti bien accedor ;i, la petici ón del interesado, con I
lujación t lo preceptuado en las instrucciones aprobadas I
por Nl/Ü orden de 15 d mayo de 1885 (C. L. núm. 132); de 1
debiendo quedar afecto, para el percibe do sus su eldos, á la !
I
Comandancia dol punto de su residencia; asimismo es la l'
voluntad. de S. M. que ocupe su vacant e, on activo, el de .
igual clase, de reemplazo en Val encia, D. Alfonso Gargallo I
Gil. . l
De real orden lo digo á V. E . para su conooimiento v de- 1
~ . - • I
mi s oícotos.. Dios guarde aV. E . much os años. :Madrid I
17 do enero de 18Dl.
Azc.üm.!Ju 1
1
1
Valen- I
,s..~.ñ.Ql' 0:apitan genei:al <le Galieia,
~. l'~d9!.\\~ d~i C~llej!) ~tP!"em? t\9·Gaf.'lt'n Y~l"~.
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empleo, ó sean 225 pesetas mensuales, que por sus añ os de
.servic io lo corresponden conforme á la ley vigente.
De real orden lo di go á V. E. pal'lt su conocimiento y
demás efectos, Dios guarde á V. E. muchos a ños . Ma-
drid 17 de enero de 1891.
Señor Capitán general de Aragón .
. .
Señor Presidente del Consl'Jo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr .: E l Hoy (q . D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino , de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo da Guerra y Marina, en 29 do diciembre
próximo pasado, ha tenido ti bien confirmar , en definitiva,
el señalamiento provisional que se hizo al coronel de .t\rti~
Ilería , D. Naroiso morales y López, al concederle el retiro para
Sevilla, según real orden de 25 de octubre último (D. O. nú -
moro 240); asignándole los 90 céntimos del sueldo de su
empleo, ó sean 517'50 peseta s mensuales, qu e por sus años
de servicio le corresponden conforme á la loy vigente ,
De real orden lo digo á Y . E . para su eonocimiente y
demti8 efectos . Dios guarde á V. E. muchos años, Madrid
17 d~ enero el.e 1891.
Sofior Capitán general de Andalu cia ,
!cdior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
- -
Excmo. Sr.: ElUo)' (q. D. g.), y en su nombro la, Reí-
na Regento del Reino, dc acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en SI do diciembre
próximo pa sado, ha tenido ti bien confirmar , .cn definitiva,
el señ alamiento provisional que so hizo al segundo t eniente
de In Guardia Civil, D. Celest ino Barros r,Iartínez, al conco-
derlo el retiro para Linares (Jaén), seg ún real ord en de 28
do octubre (D. O. núm. 2.1:2) ; asign ándolo los 90 céntimos
del sueldo de su empleo, ó sean 146'25 pesetas mensuales,
que por sus años do servicio le corresponden conform e ü la
ley vigente.
De real orden lo digo tí V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde a V. E . m uchos añ os. Madrid
17 de enero do 1891.
Sefi&l' CApiM. aeJtElral de Granada.
!1'fl.Úl' Presidente del Consejo Supremo de Guorra y Marina.
--
}<~xcmo. Br.: :EI Rey (q . D. g.), Y en BU nombre la Reí-
o na Regento del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 31 de dioíenibre
próximo pasado, h a tenido á bien confirmar , en definitiva,
w. señalamiento provisional que so hizo al segundo teniente
de la Guardia Civil, D. IiIanue1'Doébao Seij o, al concederl e el
retiro para estl't corte, seg ún real orden de 28 de octubre úl-
timo (D. O. mimo 24::?)¡ asign ándole los 8i c éntimos del
ineldo de su empleo, ó sean 136' 50 pesetas mensuales , que
por !"Irte años ele servi cio lo corresponden conforme t1, In ley
vigente .
De real orden lo digo ti. .y. E. para su conocimiento y de-
más e íeetos . Dios guarde á V. E . muchos años. l\Iaa.rid
17 de enero de 1891.
AziJÁR.-q,A/#·"
~fi~r Ca,pit¿l'l. g-e~etal de ílastilla la Nue'1a~
Señor Prc;sil:l0ntc dol t'tf-ri~aJó S'tipt-anió de Gueria y Ma!'i!ia.
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Excmo . Sr .: El Rey (q . D. g.), y en su nombre la Rein a
Regent e del Reino, de acuerdo con lo informado por 01 Con -
sojo Supremo de Guerr a y Marina, en 23 de diciembre pró-
ximo pasado, ha tenido á bien conceder al segundo t.mion-
te de la Guardia Civil, do esa I sla, D. Ramón l\~ontón y A:ra~
gón, el ret iro para Sancti-Spíritus, por haber cumpli do la
edad reglamentaria en 18 de noviembre de 1889; aprobando
01 anticipo y soñalnmiento provi sional hecho por V. E . al
in teresado, y asignándole, en defini tiva, los 40 céntimos del
sueldo de su emp leo, con el aumento de peso fu erte p or (¡S-
cudo, ó sean 130 pesetas al mes, equivalentes á 26 pesos,
que habrán de sat ísíac érselc, por las cajas de esa .Isla , &
pa rt ir del 1.0 de diciembre de 1889, en que causó alta en la
nómina do retirados.
De real orden lo digo ti, V. E . para su eonocimíonto y
demás efectos. Dios guarde aV. E . muchos añ os. Madrid
17 de enero de IS01.
,AzC.. \.ImAGA
Señor CApitá n general do In Isla de Cuba.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Muina
Ó Inspector ~ene'wl de la Guardia Civil.
--~
EXCn10 . 51'.: En vista de la propuesta do retiro formu-
lada Afavor del cabo indígena, Agat ón Villaseñor Carmen, el
Rey (q. D. g.), y en su nombro l a Reina.Regent o del Reino,
de acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de
Guerra y :Marina, en 31 do diciembre próximo pasado , ha
tenido tí bien conceder al interesado el retiro para que se le
propon e, con arreglo li la legislación vigente para los de su
clase: asignándole el habar mensual do 56' 25 pesetas, equi-
valente á 11'25 Ilesos, que habrán do sat isfacérsele, p or la a
cajas do ese Archipiélago, li partir do la fecha en que cause
baj a en acti vo.
Da real orden lo digo ti V. E . para su conocimiento '!
dem ás efectos, Dios guarde á V. E . IDUlílhoB años. lIaclrid.
17 de enero de 1891.
.A2C.ÁHR.~GA
/li¡tí (J}I Oapitán geruml1 d~ In.! Islas Filipinas.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guel'ra y Marina .
Excmo . Sr .: En vista de la inst ancia promovida por el
carabinero, retirado, F rancisco Sedeño Carmona, en solicitud
de que so le concedan las pagas que en tal situación do re-
t irado ha devengado en los meses de abril á julio del afio
próximo pasado, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente dol Reino, conformándose con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra 'j' Marina, en 30 de diciembre
último , ha tenido ti bien modifi car la real ord en de 14 de
junio do dicho año (D. O. núm. 113), en el sentido de que
el haber do retiro do 22' 50 pesetas que en ella se otorga al
r ecurrente , habrá de satisfacérsele, por la Delegación do HIl"-
cíenda de SoYilla, ¡t, partir del 1.o de abril del citado añ o úl .
timo, en que dejó de percibir h aberes en acti vo.
De real orden lo digo ti V. E. para su oonoeimi eat e y
demás efectos. Dios ~ua:rdo~, V. ¡J. muchos ~.f101O . Mac1ricl
17 de enero de lSfll .
Seior Capitán general de AndaluOOl ,
Señores.Presidente del Concejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspector genara,l de Carabineros.
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Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida desde
Cintruénigo, por el cabo, retirado, do ese Instituto, Eustasio
Emorrada Fernándea, en solieitud do quo se le conceda mejo-
ra de haber pasivo, con arreglo al empleo de sargento, 01 Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, de
acuerdo con lo informado por V. E. en 29 de diciembre úl-
timo, se ha servido desestimar la petición del recurrente, por
carecer de derecho lit lo que solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. J;J. muchos años. Ma-
drid 17 de enero de 1891.
Señor Inspector general de la Guardia Civil.
Señor Capitán general ele Navarra.
-- -+--...._l!lO _
7. a SECGIÓ1,r
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio, en 7 de octubre último, promovida por el
capitán de Infantería, D. Juan Durán y Rodríguez, en súplica
de que se lo abone la gratiflcación de 30 pesetas monsunlcs,
desde marzo de 1888 hasta junio de 1889, época en que
prestaba sus servicios en esa dependencia, como teniente con
más ele doce año." de efectividad en su empleo, el Rey (que
Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien desestimar la petición dol interesado, dis-
poniendo que se atenga á lo resuelto sobre el particular en
real orden ele 7 ele marzo de 1887.
De la de S. M. 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás Mecías. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
17 de enero de 1891.
AfCkRRAClA
Señor Inspector do la Caja General de Ultramar.
1O.1t SECCiÓN
Excmo.lk: El Rey (q, D. g.), yen su nombro la Rei·
na Regente del Reino, conformándose con cuanto manifies-
ta V. ID. en escrito de 20 de diciembre próximo pasado, so
ha eervidó disponer que se incluya en el primer proyecto de
presupuesto que se forme, el crédito necesario para que pue-
da ser abonada la gratificación de mando correspondiente
ti" su empleo, al coronel director del Colegio de Huérfanos
de María Cristina, establooido en Aranjuez.
De real orden lo digo á V. E. para' su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 17 de enero de 1891.
AZOÁJlRAGA
Señor Inspector general de Infantería.
8oñores Capitén general ele Castilla la Nueva. é Inspector ge-
noral do Administración fviilitar.
Excmo. Sr.: En vista de una instancia promovida por
Don Anto~lio (lU¡;¡vas y Flores, teníeute coronel, primor jefe
de la Oaja de recluta <.1.0 la Zona militar do 'I'alavera nú-
11101'0 6, solicitando rcJi,of y abono de 10B sueldos do octubre
de :iSg7 Ic,};rt:l'o dn ambos el
D íos guardo), Y' en sn nombro la ReinaRegentedel Reino,
(lB acuerdo ron lo mformado por 1-a Inspeeeión General ele
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Administración Militar, ha tenido por conveniente desesti-
mar la petición del interesado, que carece de derecho á la
gracia que solicita, 1)01' no haber justificado su existencia
en dichos meses en acto de revista, ni comprobado de modo
alguno su imposibilidad de efectuarlo, en cumplimiento de
10dispuesto en las instrucciones aprobadas por real orden
ele 16 de marzo de 1885 (0. L. núm. 132).
De la de S. .M. lo digo á V. E. para su conocimiento 1"
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afios.
M!.tdrid 17 de enero de 1891.
A;;rCÁRlM.GA
5fjlúQt IlIl!!l)oltiior ge.a&:l'til d. Ii!.faníeTia.
Señor Inspector general de Administ.ración lf1ilitlu-.
Excmo. Sr.: En vista do una instancia promovida por
Don Gregorio Urqnía y Verdugo, capitán del Cuerpo de Estado
1'Ifayor de Plazas y habilitado general de los batallones de
Reserva del ejército territorial do esas Islas, solicitando
mayor gratificación para gastos de escritorio, por el cargo
que desempeña, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regento del Reino, do acuerdo con lo informado porlas Ins-
pecciones Generales ele Infantería y de Administración :Ml-
litar, ha tenido por conveniente desestimar la petición dol
recurrente, en razón á que en el presupuesto de gastos, ca-
pítulo 6.0 , artículo 4. iJ, so asigna á cada uno de los seis bata-
nones de Reserva de Canarias 450 pesetas en concepto de
gratificación de agencias, las cuales se distribuyen según
determina Iareal orden de 12 elefebrero de 1890 (C. Li muno-
ro 44); sin que pueda hacerse mayor abono por el expresado
concepto, una vez que no hay consignado en el presupuesto
crédito para ello.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
17 de enero de 1891.
AZCÁRRAaA
Señor Capitán general clQ las Islaa Canarias.
Señores Inspectores generales de Infantería y AdminUtraoión
Militar.
.E xemo. Sr.: En vista de la instaneie, promovida pez
Don Ramón Guirado Conde, primor teniente delregimiento In-
fantería Reserva de Ronda núm. 49, en súplica do relief y
abono de sueldos de los meses de enero á junio de 1890. el Rey
(que Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del Rei-
no, ha tenido por conveniente desestimar la petición del ínte-
resado, por carecer ele derecho á la gracia que solicita, en
razón ti que no verificó siipresentación con oportunidad, al
regimiento á que Iué destinado, ni justificó después su en-
fermedad en los términos que dispone el atto 19 de las íns-
truccionea aprobadas por real orden de 16 de marzo ele1885
(C. L. núm. 132).
De la de S. :M:. 10 digo tt V. E. paea su eonoeímiento y
efectos consiguíentes, 'Dios guara. ~ V. llJ. muchos añoe,
Maclrid 1.7 de enero de 1$01.
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CIRCULARES YDISPOSICIONES DE LA SUBSECRETARíA YDE LAS INSPECCIONBS GENERALES
ASUNTOS VARIOS
INMlPECCION GENERAL DE CABALLERíA.
RESOLUCIONES dictadas por esta Inspección en los expedientes promovidos por los cuerpos quo á continuación !la eXln'e~an,
l·
16 enero . . 1891
t
I
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OlJ.ERPO.i
----------- ~._-~---------
C ·
". ..
' i 1
......- - .....--·------·I--~--~-------------~----------I --I·---·t--
:E ' - ~ Orel. enando In.baj ,., del cabo y so.lelado Enrique Rodríguez Ganza y :Mi-
o spana ••••••••••.•••. ••.•. ( guel García Reguilln , por h aber resultado íuútil , • .. .•••.••••••..•
~b~~ra • ••.•• •••.•.••••• •• " Idem ~d . del S(.>ldado :José Larrañaga Aispítarte, por íd.. .. . . . . • • . •• •
Guliei a, • • • •• • • • • • • • • • . • • • • Idem Id. del id. Domingo del Río , por 1\1. ••••••••••• •• ••••••••••••
Re ína . • • • • • . • •• •• • . •• • . • •. Idem íd . del id. Vicente Dur á Castellanos, por id .. •.. ... ••... , • ~ .•
L , ·.j. n • t Idem íd. de los id. Pablo Moraga H ern ández y Atanasiode la Cruz.usitama , • • • • • • • • • . • . • • . . . L irl
, osea , IJor ..
Priuccsa•.••.•• •••••••.• • . • \ Idem 1J. del id . Fulgencio G ómez Dom ínguos, por id , •••• .••
P 'i ~ Idem id . de los íd. Dionisio Rodrigues H.i V:'V3 y J os é Rnñno Mont oytt, . 16 enoro . . 1891..
av a ,{ por íd ' oo •••••• • ••• • •••• •• ' '1 •• • a • •• • • • • • • • • • •••• • • • • • • • • • • " .
l Iaría Crístina. , • • . . . • • •• • .. Idem id . del íd. Lorenzo Vega Zurdo, por íd . . • . • ..•• • . .....•• •. .•.
Hey . . . .• .• •• Idem id . del trompeta Antonio Enguita Mur , por id .
CaB~illejos. • .• • • • •• •• .• .• •• Idom ~d. del sold ado Alejandro :M?rtinez Nicol~s, por id . . • • • • • • • . ••
Lusitania. • •• • • • • . • • • • . • • •• Idem Id . del id . Leandro Ochoa Aipú ru a , por Id •.•• •.•.• .•.••••.•
Arlabán............. ...... lr.lem íd. del id. Valentíu L ópez Pozo, por id .
'I'etuá n , • • • • • • • • • • . • • • . • • •• Idom íd . del cabo Nicolá.s P érez P érez, por id . .••..••.•. ..••• •• ••. ~
Mallorea. . . ••• • •• • •• •• .• .•• I dem id . del soldado Domingo Rodr íguoz Gómez, por í(l • .••• • •.• .•. .
I I
Debiendo enviarse al distrito de Cuba, en los meses ele marzo y abril, un cont ingente de 3.000 hombres, para cubrir
bajas en las unidades orgánicas del mismo, número que ha de afectar al que seseñala par:> Ultramar en el próximo llama,
lI:liento, los señores jofes de los cuerpos del arma do mi cargo remitir án á este'centro, ti la mayor brevedad , relación no,
mi nal, por reemplazos, de los soldados de los suyos respectivos quo doséon pasar volu ntariamente ti servir en dicho ejér ,
cito; atendié ndose para ello ¿ cuanto disponen sobre el particular las rea les órd enes de 4 ele diciembre último (D. O. nü-
moro 274) y 5 de noviembre da 1889 (C. L. núm. 458).
Madrid 16 de enero ele 18~ll.-El Inspector' general, Lui»1't·c11l1el'{f((Hf.
-- .. iIf!li2:J. 4IW;ILt •
temo. 81' .
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:RELACIÓN nominal de los sargentos y músicos á quienes, con esta fecha, he tenido por conveniente concederles el reefl(anche "1
eontinuacíón en filas,
INSPECCIÓN GENERAL DE INFANTERÍA
20 enero 1891
CONTINUACIÓN EN EL SERVICIO Y REENGANCDS
D. Q, núm, 14
}"'
Cuerpos en que SirV(411NOMBRES
»
»
I
I
----1-------------1-------------
fo.1 .(?~ . l' ,_ . . " ,. _ 'Se concede la continuación en ñla~
"ar",d:to (e/AntonIa Sed.os Rodríguez.•• , .••••• Rogto. lnf,il ele Aragón numo :Al.. "; hasta obtener el máximo del 1'0-
cornetas .• 5 tiro.
C\II~id P" G "1;.\ "y fi. , . a, " .J, J\.r Ir 1 _, . q IIdem id. hasta terminal' el terc:er(Aro, ••••.• ! el ro ena :¡-Ul.\4( ian•••••••••••• '11 on. \JdzanOI:eS ni, .. rae Xl" LlUIU. "' • ( período de reenganche,~argento .•• llVIanueJ Expósito Expósito •••••... IHe;~to, InL a do la Reina núm. 2..• ¡'
:'l IRafuol Segura Sorrocho ..•.••.••.. IIdcm íd. do Córdoba núm. 10 ••.••
¡Jacinto Lausín Viota .••..••• , •••. [Idem íd. do Isabel n núm. ~)2•• , .•
;. [Salustiano Blasco Vera •••••..•... ,
» L] osé Fernándoz Sáiz .••••.•••.••••1TI' ] J q "] . 3'~
» ¡Patrocinio González Palados. • .. .1-( cm le . etC ",e<;¡h a numo , '"' • ' ••• " Idem id. hasta terminal' @1 .e~undo
» ¡Bh,6 gAnchez Fcruándes.. •• , ...••. \ \.f periodo de íd.
¡Juan Campos Hilado.•.•..••••.•• ¡Idem id. ele Otumba núm. 51 •••••
) !Manuel L.lanos 811mb.Ü..l ..••• : •••••.• ¡Id.,.üm ~d. do Anduluc~a núm. 55., •.
lB itc D'l . 1 T-.' .,; ~B.OH. Casadoros do CIudad Rodrigo» enl o e g<t< o l<l.'i.1,(:so ••••• , •••• ¡ ., ,~~ \ IH.nl.' •.• •••.• ' •••••••.•••• ' • I
[Cesáreo Navarro VGl'U.••.••••••••• IIdam íd. de T'H1orHl$ núm. 21. .... /I'~'I 1 G' . ",1' - r'R.'. I f al] 1)·' , 2' ¡I..r anuo -arcia nrunoz...• , •.•••••• ,. egto...m .' ue ,a. serna num... .• ¡
,D. Laureano Ibarra Pérez ..•..•..• lI.dem íd. de la Princesa núm. ,L .•• ¡
lLoovigildo 8ánchez 1\101'eno. , •.• ' ,' . ~'I.' o· ld 1 ('" J b . le i!Aniceto Martíneg GaJJa1'€lo •• ' ••..• j tlmn le • ( o {ltCtO a numo l ••••• j
I!'J? Bé. 1I.pmi~.leZ. IY..~a,1't~I:e.z •... : .. • . . ... !Ic.lom .il.l. de. Alllé.'riett. núm•.14..... '.Ernesto Aranzabc Cremer, ... , .•••. II·d . ' . 1 '1,," 0-' • (11lIldefonso Puerto LOZHIlO ••..•••.•• \ om 1. , (e .~rab()n num, - .•••••
¡Bernardo Costell Ferrer...•....• ,. ildcm íd. de Luchana núm. 28 .•.•
IRaf;wl.:MartinHuete···········"·h:¡,, '1 1 1 e .;.',1' ,;, < ~q!Jase Lópos Rosas ..••...•. , ., , ..• , )lcom lc • (e a AlX1S.Huc..on 11llm. _e
Andrés .SH.ncho Bayo 1[Id._Oln l.'d.. do. t'.'e.vil.la ll.l'.,m. 33 .
D J Ií G la C 1J .1 1 . '1 3. Bnrc '36 !
': u 10 .aroia ¡~'h •• ,........ •• i (,ÜlY! ~(.. e e. u:rgos nUI~l. •.•.•. Idem íd. hasta la terminaeión del
(~:.l~'e.rl1ánd~zCa;¡a.. :.,' ,'.' ',~"'" [Idom ~d. de Ba,lear~~ l~Unl. 42..... ! primer paríodo (le íd.I S<tn."~H .de 1\11~.u~.l ~~e;...l.HU.'.de" ... , .• !Idm:n Id. de las Antillas núm. ·1~ .• ¡Angel Ramos Chdonez.... .••...... I
,Julio lfartínoz Fernainlez ...•..•. '(1'1 ,,¡ .11 l" "::-8 \
'1,ro.sé Ronco Horti~ \.' /..om J." (. e ,JtlZ<',n.l 111._]1l.]. •.) .
,rosé Vásques Súnchez • . . . • • . . . . . !
I Em~liO [3oto Blanca. .. •.•.•.... iI(~0m id. de Alavl1 núm..HO •••..•• IJosé Jaime Co1'toeero.•. , •••.••.. ¡!13on. Ca¡¡¡adorcs do Madl'1d núm. 2. ILeandro ~ala~ar C~\ntón,.. , ..•.... ,Idem id. de Rous núm. 1? .•...•• ¡
¡Manuel Gonzalez Ranco .••.•.•.. il~lt:;n.id., de !::,lff:baI!al;um. 1~: •• ¡
1
1U 1 l\'f . f •.• r,. '1< ¡.o. \CUaeho de I("lutamlin,o de S,.1a-~uauue ~ on<enla)OI f:'áll ~.•irdJl. •• ( lIHÚleti núrn. 52, ...•..•.. , ...•.
¡'Mariano Argota GÓ1ll0Z ••••••••••• jRegw, .Reserva da Soria núm. 7...•D. Francisco Labargft Cuenea ..... ¡iReg.'i:o. InP' de la Reina núm. 2 .•• \
IJosé To~res I'a.stt?I' : ..•...•....• , . .Ide1l1 id. d{J lu Princesa núm. 4 ..•. ¡
¡Pedro Peroz Carnl1o. • .....•.. ,. Ir" '1 d·· e' 1 1 . 10 .¡.Francisco .Franco J\far0ín. , .•• , .•.. ) flom IC , e ,..on () Ja numo •• ~ •• 1
jT OlJlá S Jiménez RÍOf'\ ••••••••••••• , IPedro ~firan~laBenodi... , •... ' ~ ... í1c1cm íd.. de Gerona núm. 22, .....I~If'~rian? C~~bero !,CCl1Dfl •.•••.••.• { .'.. ... , 'o _
!ZOllo 1\lar'61ll Ares. ~...........•. 'IIdom u1. de IsabellI núm. 32..... '
!.Frane:;,sco 1\Iarques Han:;o;; •. , .••.•. ¡ldcnl .ld. de G-ranada núm. :34 .. , •
!Cecilia Herrero €iollzález , . .. . ...• ;1d01n íd. de San Marcial núm. 4..6 .. j Idom id. haeilt que 1M eorrellpond.lI,
iD. Trinidad. Asto!'NadaL ••••. ' iIckm üL de CHuml:nL núnL 51 '.••.• ' pasar ti situlleÍón de $ollnnda r~-
IIIElv:iro de .Juan ¡3anta M:aría .• , !H.(.:m Í<..l. d() AndaJueia I.HíIn. 55 • , . Sel'i"H.
Pablo Hi()t'fl Sampol ., ......•••. '/-rl '1. '1 'B -1'
l.
r,J. 1.. gllneio Cortne:ms Botella....•.. ) ,c 0.'U.1 l( . í.. e '. aza m\m,. O). J. ' .
Manuel Tejoiro Vázquez •.•. .•.... )
Miguel Núñez Tahoada •. , •...• ' •. .Iclüm id. de Lnz6:g. núm. 58 •..•...
l
iD . :Miguel Ehl;o IZ?lguirl'o. •••• . .• .)
» Ricardo Ji'onsana Indal't ....•..••.• IBón. Cazadores de Llorona núm. 11 i
;. ,Salvador Tl'il.tán Cano .....•.••••. Idom íd. de Segorbe núm. 12 ¡
, . ;}, IPod~o Méndoz I;Ier~lI\ndez ...•.•••. ¡Idom íd. de rrel~oriIe núnl. 21. •... 1
:M:uslcoile2a:'\M:anano Cl'U~,J1Ille;1~~ ...:., .••.. 'I!_~?gto~j Inf.t1 :1:: (:(;~l~nb~.!¡,úm .. 51. .-ir3e ~.oneede l'oüDl'aneht, por .matro
Otro Q,e l. • ,LQr~nzQ Padtou Ro.1ngu{'z . ••.•••• ¡bono ('al.J~dQle;;d~ 1e,neJhft 11Ull),.; 21) auoj¡.
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1IotivosCuerpos en que sirvenNOMBRES
----....,;--,---------~~-
'.'"mc"'="""'''''='=r-=~'~''''''''--'~=>óO'''~=~-~-'~·,
\¡--~---------I-----~------!l--'--....,-'_...............__......-
:Músicod.ú2.~IM8.nUel Garsía Sales .•• , .•.•..•••. !Regto. Juf. a de C'.,ól'cloba núm. 10 .. \
» Manuel Navarro Gil .•.••.•.•.••.. ¡Id.cm íd. de Aragón mimo 21. ••... /
» IAut-olín Agustín do ..la. I.glesia ..•.•.. iIde.m íd.. de Bailén 1.1l'l1l1 •.24 ),se concede reenganche por trell 1iI:i@s
» Valoro Martín Pérez .• .•••••••••• 11<101n íd. de Raza núm. 56 .•.•..•
Otro de La. Buenaventura Rey Segundo •.•..•. Ildem íd. de Luzón núm. 58, ,
Otro de 2. lb • Ant:mio Abad Rey ...•...••.•.•.. IIdem ~~. de Valenci~ nl~r;l. 2! ...• II·~. íd ' 1 ,. '. - "
Otro de l.a .¡Jose Martínez Alvarcz .•..•••••.•• [I dern íd. de la Constitución núm. 29) uem l. por e os anos,
¡ 1
~-----~:.....-.--..,----------
NOTAS. Habiéndose observado que son muchos Jos euerpos que, en materia de continuación en filas y reenganches,
prescinden de las instrucciones que contiene la circular do 29 de eeptiembre próximo pasado (D. O. núm. 217), se advierte
que, en lo .sucesivo, quedará sin curso toda instancia ó propuesta que no venga conforme ti su formulario, en el que no
deben figurar mas que los sargentoey sus asimilados.
La continuación en filas! y 01 reenganche otorgado por esta Inspección á los sargentos primeros y á los procedentes de
la suprimida Academia de Zamora, por tiempo indeterminado, so entenderá que lo ha sido, para todos los efectos, hasta
completar seis años en activo 6 terminar el periodo de reengancho en que cada cual deba entrar por los que tenia de
servicio, conforme á lo dispuesto en real orden circular de 30 de diciembre anterior (D. O. núm. 292).
.Mad.rid 16 de enero de 189l.-EI Inspector general, Primo deRivera"
8.'" SECCIÓN
J.
[
ocupar dichas vacantes ele forma que se encuentren en esta
Inspección antes del día 16 del próximo febrero.
Dios guarde it y ..... muchos años. Madrid 16 do enero
d(~ 1891.
Üir&~tlíw. Excmo. Sr.: Para continuar la «Colección de
láminas del Matedal de Artillería», que se publica con arre-
glo a la base 5.l], de la circular de la suprimida Dirección
General de Artillería núm. 310, focha.16 de octubre de 1884,
he dispuesto que, con mi aprobación y en la forma estable-
cicla, se circulen á las dependencias del cuerpo la lámina
núm. 72, serio A que representa el C. H. In., 15 centímetros
Ce. JYId. 1885. Dicha lámina corresponde al tomo 7.° que se
estA actualmente publicando.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 17 do enero
de 1891.
Señores Intendentes de los Distritos, Subintendente militar
de ~!.Hlaga, Jefes del Establecimiento Central de los servi-
cios admíniatratívos, ele la Brigada de Obreros, de la Comí-
sién de atrasos de Cuba y Director de la Academia da "Apli-
cación da Adminilltracién Militar.
VOLUNTARIOS
El General Subinspector,
Bugallal
lExemos. Sres. Comandantes generales Subinspectores de
101 Diatritoól y Señor Comandante exento de Oeuta.
f !l_·....Cl__---
VACANTES
lNSPECCIÓN GENERAL DE ADMÓN. MILITAR
INSPECCIÓN GENERAL bE ARTILLERíA
É nrGENIEROS
Circular¡'. Excmo. Sr.: Sírvase V. E. remitir áesia
Inspección General las relaciones nominales de los índ ívi-
duos de tropa que, con arreglo á lb prevenido en la circular
de 29 de diciembre último, soliciten pasar, cornovoluntarios,
al distrito de la Isla de Cuba.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 16 de enero
ele 1891.
Circular. Resultando dos vacantes de oficial segundo
de Administración llIfilitar en las Islas Filipinas, por regre-
so á la Península de D. Miguel Bonet y Navarro y D. Atila-
no Murua y Navas, las cuales vacantes deberán proveerse con
arreglo á las bases que establece la ley de 19 de julío de
1889 (C. L. núm. 344), 10 participo V. para que, hacién-
dolo llegar á conocimiento de los de dicho empleo é inme-
(Hato inferior que prestan servicio á sus órdenes, sean cur-
sadas las correspondientes instancias de los que aspiren á
1'. l.
ln Genor&1 Se(ll'~tuh,
1Venceslao Cifuentt8
Excmos, Señores Comandantes generales de Artillería de lo.
distritos y Señor Comandante exento de Ceuta,
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SECClüN DE j\.I'J~Ul\~CIOS
(\.)BD, ," ,\1 Di\j V ¡;'Nl'1' \ ¡¡'N' J E:'T , 'D1li:.PO'·~'11'U- TI" L ~ I:'T~ t"D P. •H fi ¡.) ,!.!Jh ( 1:.1 ' Ji Di _ J _, ,) 1J l~ _i:!.. U JrJ!.t...di
CÓDIGO DE JUSTiCI A f\/11 i I~'r'A/íAR• . ,. 111 i ~".&i!",.. '6. a ..
, ,
Se halla de venta en este Depósito al precio de UNA PESETA el ejemplar. '
.Ma.pa. rrril ibaa- itiner a rio de E spaña.- Se hallan de venta, tiradas en tres colores, y
al precio de 2,' 50 pes etas cada u na, las hojas de signos convencionales y las q'fte , en orden de co-
locación, tienen los números 45 , 55, 56, 64 Y 65, que comprenden , respectivamente, parte de las
provinci~s de Madrid, Guadalajara, Cuenca, Toledo, Segovia. -Madrid, Cuenca, Toledo, Ciu-
d ad Real v--e-Cuenca, Valencia, Albacete .t--Badajoa, Ciudad Real, Cérdoba.c-s-Ciudad Real, Alba-
eete, Jaén. '
---"'":,..:-'---
Dispuesto, de real orde n , qu e se ex pendan en el De p ósito de la (¡jeerra. las vistas panorámi-
cas, reproducidas por medio de la fototipia, que han de ilustrar la Na rración de la Guerra car-
lista de 1869 d 76, el precio señalado es el de 0'75 de pese ta lámina, siemp re que se adquieran
colecciones completas de las referentes á cada uno de los tea tros de epe raciones del Norte , Centro
y Ca taluña, y de z pesetas vista cuando se com pre una suelta .
La colección consta de las siguien tes v istas: ..:.\:lat16ria .-VertlJ .- Castro-lfrdiales .- L urnbier. -
Las P e ñas de I {p.rtea.-Valle de Somorrostro.s-s- Va lie de Sopuerte.s-i-San Padre Abanto.s-s-Puente
1« Reitltl.-Ber!Jl1..-Pamplotllt .-San F elipe de Jtitü'tJt.-.-Bd!i~Jla lie Trer i ñe c--sChetv« - B (!r¡p.1,
(bis).-Castellfullit de la Roca.s--Easteliar de ]-.luch.-lrlollte Esquim(,If..-Sl!1l Esteban de B!if.s,-
V 'alle de Galdal1u:s.-Besa!ú.-Elg·lleta..-~Tolosc;..-Coll(Jdo de Artesiagti.-Puerto de Urquiolas-«
Betall« de Oricain.-Morella.-CalltalJieja.-Pum te de Guardiola .- Es tella .- P uiKcl!rd¿ .-Eli-
{oruio.-Ori@.-Guetaria.-Puerto de Otsende (palie del Bar,tdn) y Batalla de },f~ntejurra.
,. , Ici 0" ' h
0'7;;
J'25
2'00
2~30
25'00
6' 00
(t'(l{}
s-oo
4'()o
U'Otl
5'00
1)'00
l>.t,q¡j.ps. ~¡:¡s , q;~
~,w . , I~Iapa de Castilla la Nueva (12 hojas} r •.,."..,,' ., . . . . . , . . ', . .. " . 3'00
12' 00 ¡ (''w""",
P lano de ,J3u rgGs, , •. . , . . , , . r • •• • • , • , • • • •• • J
Ü'OO Idem Qt! Badajcz -. .. , • . ' . . , , , " 1
ló'OO Ideui de Zlll'~?M , , '1Escala, ifrJOó
f:rÚ/il 1 Itlilln elll ~au.1pJO ua .. . .. .. Q
" , I I¡¡eH! de ll,al.l¡:a " , , . . .. "
a-oo ICarta i tin eraria de la Isla de LUZ0B, escala , ¡;f59~ . . . •.. ¡ • ¡ • •• W'OO
1'0:) . Atlas de la Guerra de Afriea " ,' , , ..
" 'uo ! ~~:~ U. ,I~ .~1ft~ ~~~,~~¡¡~~~~~!~: .l:~ ~~,t:~~~:J
!" í Idern itl. , 3.' i;[ .• . . , . . , . , • •. , , . " , . , . ,\ (l)
. 0 ' ¡ I~em. !d., 1,: itL \
~ eQ I IC',em al .>.,. ¡!l " ,." , . , . , ,
[ Ih nElrane.1I J')u~gs! en 11m t.GJa ll . " • • , . '." • •••• •••• , . ' • •• • • •
! Idsm de las -Provincias Vascfjll:¡¡,das , en Id . . , . . ' , ' .
2'iQ , l'I.elacif.a &le les puntes de etapa en las marc aas ordinarias de
s'oa I las tre pas, •... . ... , , , , , , .. ,.,.,. 4'00
2'eO 1
\l' ()Q r.{CTICAS n ll INFAlI"flln íA .\PlIOBADAS POR RF..AL DECRETO DE ¡¡ DE JULIO DE 1881
Sloa ~
l!'OO ! Ia stru ceién Gol reclu ía , •. . . . , .
S'CO ¡ Illea lIe ~eej}iéll y cc mpaila ' ' . . .. , . . , ' .
i 'lit ! IlIelll lis batall ón .. . . . '.. , " " : , . . " , .
S'&!l ; Illem 8.(\ hr i :~,d a é regim íanto , .. , , ' , , , ,' : . .
~ , ...,.. ------
~ ¡ (1) Co~r~epODd:-n los tomes 1I, I lI, IY, V Y VI de la liis toda <le la Gu efi'R'~,QO , de la Independe !)ocJa, t¡u e pu blica el~CJ;llo . SI'. General D. Jas o Q:~m~z dg ,\ro
2-00 i t echo; los ¡nldldBsse ~ rv en eu este D~¡itJslt~.
J\lapa Itinerario mili tar de España (hoja) ' , . . •. .
, " . ' 1
Idem mural da España y: Portugal, escala,..'Ot ,&0i .. , . . , .. . , . . ,
Idam de Italia, : . , .. . , . . , .. . , , .. . . , . . .. , .... ( 1
Jtiem de F~DCU1 ••" • • • ': ····" ····,·········1 Escala 1 ilO~-:oo&Itl.em ae la f urlllUl3 eurspea . .. .. . .. . .. .. .. . ..
Idem de la hi. AsiáUea, eseala,~. : ' ... , .. . , . . . , ... . , . , .
l ' '
Idem de I<;gijtte, escala,~., . . , , , .
I . Ill.lm~ cl.e Burgls, esca la '269.IWlf ' " ,. , : ~ : .• ', : .
1
Idem tic España r POl't ll;al, ~eala'I.5,ooaHl~1 . , . . , ... . , . , •.
Mapa itill~rario de las P~'eYi:tI:: ias vascea;a- I
Idv~¡¡,i1iil.~viJ~:a¡'J", 'úi.: '(;s'ta~lp;'d'¿ en' ·t~ia. ::¡
Idem lit, li.a Clllllhdia , •. . , , . .. ' ,
Idllro li., tia AJldaJucl,a " , ., . , .
Idoro Id., lile leL. ~Il teJa•. .. . . • . .. . , ' .
i~em !d.• lie ~J'aaada , Bscala 1
m. en.1 ~ .li." d.. o. 111." &. • tela , , \ ' too .@Clm u ., e Jlxtrema illI'Il ".
l;le m id ., «e Valencia•. , .. , , . . , ., .
i~:m Id ., il.e Burgos ... . , . .. . • , . .• • . . . " c", ' .r m Id ., !te Arn!'(oll " . . . •> • • • • , • • • •• • •• • • '• •~:l,R ¡I). , de eas~¡I!a la VieJo. . . .: . : , .
m íd., dé Galícía.. , ' .. , , ,
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r«. Cs. 1'1~. Cts
Memori a genera l. , .
In st ru cciones para la enseñanza del t ir o con carga reducida .
Reglamento provisional do tiro · .. ·
TiCTICA DE CAlJALLERfA
In st ru cei ón del rec luta á pio y á ca bal lo .
Idem de la secci ón y escuadrón .
Idem de regi mie nto". . " .
ldem do br igada y división ' •
Bases de la Instrucción .
Tomo In de la t áctica do Ar tillerí a . • . . .. ... . . . .. . . . . .. . ... . . .
Memoria de este Depósito sobre orgaa izacion mi li tar de Espa-
ña, tomos 1, n, IV y VI, cada uno. . , o • • • o • •
Idem tomos V y VII, cad a uno . . o • • • • • • • • • o • • • •• • • • • • • • •• • o •• •
Idem id. VUI. o • • • • ••• • •• o • •• • • • • • • • • • •• •• • • • • • • • •• • o • • •• • • • •
Idern id . IX o • • •••• o •• • •• • • •• ••• • • • • • • •• • • •• • •• • •• • • • ••
Idem id. X 0. 0 •• • •• • • • • • • • • • • • • • o
Idem id. XI , XII y XIII, cada uno , ·
LIbreta del habil itado de ejercicio de !8-S9-00 .. ..•. o o • • • •• • o •••
Idem do ejercicios ant erl ores .. . . . . . .. . . . , . . . . . . . . . . ... . .,
Reg!am8nto pa ra las caj~s de recluta, ap robado por real orden
de 20 de Iebrero de 18,9 _ .
Idem de exenci ones para declarar, en definitiva, la ut ilidad ú
inuti lidad de los indivíduos tic la clase tie tropa del Ejércit o
que se hal len en e l servicio mili ta r , apr obado por rea l orden
ne 1.0de Iehrero de i379. .. . . . . . . . . . . . . . . . . - . .
Id em de la Ord en de l Mérito Militar, aprobado por real orde n
de aüde octubre de iBi S . . . , . . . . . . . ... • .. .. . . .. .... . .". .. . .
Idem de la Orden de San Fern ando, ap robado por re al orden
ddO de marzo de ¡RljG , . . . . . . . • ... . .. . ...
ídem de la 110301 y Militar Orden de San Herme negi ldo - . .
Idem de resana de l Cuerpo de Sanidsu Mili tar, aprobado por
real ord en rle H d e marzo de {S79 _. •
Reglamento do laa mú sieas 'f charan gas , ap robado por real 01'-
dCH de 7 de agosto de iSi 5 .
101mB re lati vo al pal.Hl')' MCOIlS O de los [efes y oticralesá I<1S
ejér cit.es de Ultramar, aprobad o ¡'lo!' i ea! orden de 1." de
D1¿lrzo de lSa.i . ~ .
Idern-para la redacci ón de lag hojas do serv icio o • , • _ • • ••• • •
rlern para el régimen de las b íbílo tecas , .
Heghmw nto pun¡ el servící» de campana .. . . ' " o • • • , • •• • • • , • •
1'00
I ,~¡,')
1'00
I -so
O' 1iO
2'00
10'C<O
7i50
~' ¡JO
5-00
6'00
7'50
a-oe
2'00
1'00
1'00 I
I
1'00I
t-oo
0'50
0'50 I
0(21)
1'00
O'lJO
0'50
2'00
Idem provisional do rem onta · , .
Id em sohre el modo de declarar la responsabilidad ó irrespon-
sabilidad, y el derecho á resa rci miento 'por deterioro , etc .
Idem de Hospital es mili tares... .. .
ld em para el pers onal del I1laterial de Ingenieros _. .
Idem de Indemn izaciones por servicios especiales o comisiones
extraordinarias o • • o •• • • • •• •
Ley de pens iones de viudedad y orfandad de 2ll de junio de IBM
y 3 de agosto do 1856. . . o o • ••• • ••• , •• • • • • •• •• , •• • • • • • • , • • • o
Id em de les Tr ibunales de ~uerra o • o o o •
Ideru de Enju iciamiento militar o • • •• • • • • • ••••• •• •
Ilevi sta ~fil itar Espa tola, tomos 1 al XVI in clusive, cada uno .
EStados do estad ísti ca criminal mil itar _. .. . •.. ; .
Estados p.ara cuentas de Habilitad o, uno , .
In struccí ón para trabajos de campo _ ,
Instrucci ón para la pres ervaci ón 001 cólera . . o •• •••• • •• •••• •• o
Oarulla de uniformidad del Cuerpo de E. M. del Ejército .
I,¡¡ Higiene militar en Fra ncia y Alemania .
Direcci ón de los ejé rci tos; expo sició n de las func iones del E. M.
Gn paz r en guerra , tomos I y II o .. • • • ,., .
Diccion ario de legislación militar, por Mui'lü y 1'ononos .
Tratado elemental de astronom ía, por Ech cvarría .
Guerras i rregulares , por J. L Chacon (dos tomos) , . .
Compend io teórico práct ico de topografía , por elteníente coro-
nel comandante do E. M., D. Federico Magall anos .
Informes sobre el ejérci to alemán, por el General Barón de
Kaulbars , del ej ército ruso; tradueída (1<1 1:1. edic ión francesa
por el capi tán de Infantería D. Juan Serrano Altanura , . .
El -Díbujante militar- o .
Estudio de las conserv?S alimenticias , , .
Iteglumento de Contabilidad (pa!le tl)) , , • .. . • ,
t¡~:; ~~~~:?~': : :'.:-::'..:.; :.;. :::::::::::::::::::::: :::: ::::
Id em dl} Caj a _ , , . , . o • •• • • • •
Idem de Cuentas rle caudales. . . . . o " . , • • • ••• •• • •• ••• ••• • • •• •
Libretas de habili tado (ejercici o 1800-(1) . o •• o . ' o • •• • • • • •• ••• :
Pasea para las Cnjas de recluta (el H!'Jj •.. o • • • • • o • • • •• • • • • • • • •
Idem para reclutas en Depósito (l·.!.) . . • • • . , • . . . . . . _. .. .. , • .. ..
Ide rn [':Ira situnci ón 'le lice ncia íhm ítada (reserva activa) (íd .).
Idem (le 2.' reserva (íd.) .
Lieenrius abso lu tas por cumplidos y )l<<t' in úti les (íd.) .
Est.udio .sobre la resistencia y es ta bilidad de los ed iflcios somo-
tídos a huracanes y te rreniot oe, por el general Cerero.. . . . , . ,
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Se siryen los pedidos de provincias, dirigiéndose de oficio Ó en carta particular, según los casos, al
Excmo. Sr. General de brigada, Jefe del Depósito de la Guerra, sin otro recargo que los gastos que ocasion e
el envío, advirtiendo que este Centro no pasa cargos contra los Cuerpos ni dependencias, y que los pagos
h an de ser sin quebrantos de giros.
No existen en este establecimiento más obras ni impresos que los anunciados en este catálogo
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